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I摘要
何乔远，人称镜山先生，是晚明东南沿海一位出色的史志学家，著有《名山藏》《闽书》
《镜山全集》等书。本文试从生平、学术渊源和学术思想以及政论和史论三大方面对其进行解
读，以待还原一个较为立体的何乔远形象。第一部分着重梳理何乔远的生平履历，大致从少年、
中年及晚年三个时间维度去分析何乔远年少时代的才华初现、中年仕途生涯的沉浮荣辱以及晚
年屏居故里的恬淡平静。第二部分侧重于介绍何乔远学术思想的形成，具体分析其学术渊源，
注意到何乔远主要受到了家学传统的熏陶、理学之乡的濡染以及渐进西学的影响，紧接着对其
学术思想进行概括性分析。第三部分着眼于何乔远经世之臣的身份，分析其为人臣子所提出的
主要政论和史论，从为官之道、鉴史之论以及直指时事三部分进行递进式说明，了解一位身处
晚明的学者的远见卓识。通过三章的分析，笔者发现何乔远仕途虽不畅，几经周折，结束短暂
的十年官场生活，但一直不忘为民之心；在治学上，他把握“尽心”宗旨，坚持躬行践履，为
后世的史学以及地方志研究留下宝贵的材料；在治世谏言上，他提倡由己及人的为官之道，强
调官员要重视自身建设，也善于从史实里钻研治世良方，对其所处的晚明时局弊病提出针对性
的建议。
关键词：何乔远；生平；思想
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Abstract
He Qiaoyuan, called Mr. Jing Shan. During the late Ming dynasty,he was a excellent historian in
Southeast coast . He wrote a lot of famous books,such as Ming Shan Cang, Min Shu and Jing Shan
Quan JI. The paper overall discusses He Qiaoyuan for three aspects, including his life, his
academic origin and academic thought and his politics and history. The first part talks about the life
of He Qiaoyuan and describes his sufferings in three periods. He has good talent in adolescence. He
suffered up and down in his middle age. In his old age ,he chose a peace life. The second part
introduces the formation of academic thought , the paper mainly analyzes his academic origin, which
basically affected by family tradition, Neo-Confucianism and western learning. The last part
introduces his official life. As a official,he proposed political comment and historical comment. At
the the same time, we can know more about him from the way of being a official, his historical
comment and current events comment as a brilliant scholar. Throughout the above introduction, we
can summarize three points, one point is that Qiaoyuan never stop serving people heart and soul after
he said good-bye to his ten years offical life, although his offical life is hard. The second point is that
he made great achievement in scholarly research. she got "with my heart" principle and do
everything on his own, meanwhile,he left precious materials of history study and local history
research for later generations. Last but not least, in rule of technocrats,he advocated the officail way
of care each other and stressed official should pay attention to their own behaviour. He Qiaoyuan was
good at studing the way of saving the society, which made directionless recommendations for social
problems in the late Ming dynasty.
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前言
一选题背景及意义
晚明史家何乔远思想渊博，是福建泉州一位学者，在当时的学术圈有一定的影响。《名山
藏》一书因记述触犯清朝忌讳，被列为禁书，少有流传，加之其《镜山全集》流失海外，至
2002年才从日本内阁文库中复制购回，故而后世对其知之较少，大都只知道何乔远是一位方
志学家，撰有《闽书》。直到二十世纪九十年代开始，先后有学者对何乔远及其作品进行研究，
较多的是对《名山藏》一书进行研究。目前对于何乔远及其作品的研究尚有较多的空间，且还
未有针对其本人的学术思想、政论、史论等思想进行系统梳理的论文或专著。笔者家乡亦在福
建泉州，有利于开展实地考察，对于史家何乔远的研究进行资料收集和整理及地域性特点的理
解会有一定帮助。通过资料收集和整理、学术思考和研究，希冀着能够对何乔远的思想做初步
的探讨，进一步感受家乡深厚的文化积淀，也为何乔远研究事业做出一点贡献。
二研究现状
目前关于何乔远及其作品的研究成果较少，故笔者将海内外有关何乔远及其作品的相关研
究统一进行搜集和阅读。以下就从专著和论文两块略作分析。
（一) 著作
目前笔者所能查到的唯一一本专著，是台湾陆军官校文史系副教授高春缎所著《何乔远生
平及其史学研究》（高雄文化出版社，2001 年），因为还没找到资源，无法查阅。
（二）论文
1.《名山藏》一书的相关研究
关于何乔远的研究中，大部分是针对《名山藏》这部书展开，或者通过对《名山藏》的解
读来了解何乔远。这其中首推宁波大学文学院历史系教授钱茂伟先生，他在 1992 年发表的《晚
明史家何乔远及其<名山藏>初探》是海内外第一篇关于何乔远研究的文章，这篇文章基本解决
了何乔远的生卒时间及何乔远的作品《名山藏》体例等相关问题，但正如钱先生自己所说，由
于当时他还未见到海外的《镜山全集》，一些论证还有欠缺，说服力不够（比如《名山藏》的
写作年月问题）。2003 年，钱茂伟先生的《明代史学历程》一书又再次分析了《名山藏》这
部书，其中有对《名山藏》这本书的思想和特点进行一些分析。2009 年，钱茂伟先生发表一
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篇博客文章《晚明史家何乔远著述》，交代了作者在阅读了得来不易的《镜山全集》后，对之
前遗留的《名山藏》的编纂问题进行了解决，也介绍了一些不为人知的何乔远著作，如《名山
编年》、《明诗选》和何乔远其他的文集(如《万历集》《万历后集》)。
韦祖辉于 1999 年发表了一篇文章《明何乔远<名山藏>的史学价值与版本问题》，但因为
它收录在北京出版社出版的论文集《四库禁毁书研究》一书中，目前还没有看到资源，可以推
断是对书的版本进行考证和优劣对比。2002 年，张晓松发表《略论何乔远<名山藏>中人物传
记的特色》一文，这篇通过选取《名山藏》中的三种人物传记（本士记、艺妙记、本行记），
来得出《名山藏》这部书亲近下层民众这一特色，但是《名山藏》这部书单就人物传记有十几
种，只选取三种而得出一二点特色分析，似乎不够全面。沈定平的《明末福建缙绅何乔远与传
教士友好关系述论（提要）》以及张德信《何乔远与<名山藏>》分别收录在第十届、第十一届
明史国际学术讨论会论文集里。其中沈定平的这一篇论文，笔者暂时只能看到摘要，发现能够
运用到《镜山全集》，已是史料运用上的一大进步，主要通过何乔远与传教士的友好往来，来
了解当时明末士大夫的思想演变。张德信的这篇论文着重点放在《名山藏》这部书上，从体例
之规、史料取舍、文字表述等方面分析了《名山藏》的编纂特点。
赵鸿飞的《存马政之梗概 补国史之阙漏--何乔远<名山藏·马政记>略论》发表于 2004
年第 6期《农业考古》上，此篇单独选取了《名山藏》里的马政记来分析其对明代马政文献的
价值。沈伍林的《何乔远<名山藏>研究》是 2011 年西南大学的硕士论文，文章侧重分析了《名
山藏》这部书的编纂和流传、史料来源，最后总结了何乔远的史学思想特点。笔者认为单纯依
据《名山藏》一部书来分析何乔远的史学思想，稍显片面。
2.其他
另外还有一小部分研究是关于何乔远的其他著作，比如《闽书》，大都属于考证校对研究，
而《皇明文征》的研究多是从文学角度出发，此处从略。
简言之，关于何乔远的研究原本不多，其中又大部分将焦点放在其著作《名山藏》上，故
而关于何乔远本人的思想，还存在一定的拓展空间。
三研究目标
本文通过梳理探究史家何乔远生平、所处的时代背景及其仕途经历，研究何乔远的文集、
著作，探究家族学风、泉州地区文风，与西方传教士的交往以及西学对他的影响，以期了解到
何乔远作为一名史家对客观历史的感知和认识，对社会现实政治的认识，从而能分析概括出何
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乔远的基本学术思想，和对当时时局所提的各类见解。
四研究依据
（一）思路
本文首先根据时间纵向考察何乔远的生平履历。这一部分为了完整建构对何乔远的直观认
识，本文根据何乔远的生活际遇、学术思想演变，尝试从少年、中年、晚年三个维度去纵向呈
现何乔远的人生轨迹，将锋芒初露的少年风采，不忘初心，一心为民的中年风姿，里居乡里，
淡泊名利的晚年风骨一一展现。为了对何乔远认识得更加立体，第二章具体从晚明时期的政治
经济背景、明朝史学发展、理学风气、泉州地域环境、家学传统等这几个方面来把握何乔远所
处的大时空背景，归纳出这几方面对何乔远学术思想形成的影响进而追溯何乔远的学术渊源。
目前笔者所能搜集到比较完整的何乔远作品是《闽书》《名山藏》《镜山全集》，将以这三部
书为基础展开阅读和分析。何乔远一生曾遭几次贬谪，先后在户部、礼部等多处任职，写下不
少奏疏和议，其中有不少直指时弊，意在改善民生，于今相当具有借鉴意义。此外，何乔远为
人乐善好施，一生好交志同道合之友，《镜山全集》中存有不少何乔远与友人往来的书信。第
三章也就是从这些奏疏和书信中去探究、概括何乔远的部分政论和史论。最后部分是总结。
（二）基本史料
日前笔者有幸获得一套由张家庄、陈节点校，福建省文史研究馆整理并由福建人民出版社
出版的《镜山全集》。本书是何乔远的别集，包括了其大量的诗、赋、释经、奏疏、议、揭、
书札、序、碑铭等内容。目前国内已无此书原本，此次整理出版是以日本内阁文库藏明崇祯刻
本《镜山先生全集》为底本，校以明本《何氏万历集》及清钞本《何氏镜山集》，并施以标点，
繁体字重排。事实上，这是研究何乔远的史学思想比较直接的一手材料，也是本文撰写所仰仗
的主体史料。此外，何乔远的《名山藏》《闽书》等著作、有所涉及的地方志、史学著作和相
关论著也是成就此文不可或缺的材料。厦
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第一章 何乔远的生平
“何司空稚孝先生生逢六帝，仕阅四朝”①，正处于明代中后期动荡不安，外敌入侵的时
期，何乔远不畏威权，多次建言，直指时弊，却遭逢贬谪，屏居乡里三十几年。虽被迫家居，
何乔远仍时时忧思国之安危，感叹时事，却无能为力，他将满腔情怀寄托于著书立说、讲学授
徒之中。时至今日，后世都能从其著作中，发现他对当时局势的理性分析，以及建言不被采纳
的无助之感。
一 才华初现 “必亢吾宗”
何乔远（1558～1631），字稚孝，号匪莪，晚年因于泉州城外的清源山上结庐筑室，所居
为镜山山房，故时称镜山先生。“甲子夏入里，即便道镜山，作客位帖引太祖皇帝戒汪仲鲁，
告归不得，辄通郡邑官长。……得宋李文肃公邴醉月岩故址，乐而建之。其所与讲德、问业、
求书、辨字，仍接踵至，益与社中切磋躬行之学。”②明世宗嘉靖戊午三十七年（1558）八月
初二中午，“生于安福学舍。先夕，母林氏梦城隍鼓吹导送，生而异香满室。”③其父何炯，
字思默，号怍庵，有“子四，季即乔远。”④何炯“嘉靖中，应贡试内廷，世宗亲擢第一，授
安福训导。”⑤“安福”，即今江西省吉安市安福县，又名“安成”，何乔远就出生于父亲任
职所在的安福学舍。何乔远这样评价，“吉安之郡，忠孝节义，文章道学之乡也”。⑥
何乔远“稍长，奇伟不凡；父炯置膝，曰：‘必亢吾宗’。”⑦父亲对小乔远寄予厚望。
何乔远长至五、六岁，在父亲的教导下开始习字，“工楷书”，又因家贫，“取大砖书之，以
无古帖可按，市姜立纲帖及颜鲁公《麻姑仙壇帖》命习，至用草，比画短长。”⑧嘉靖乙丑四
十四年（1565），八岁的何乔远初步展现才华，“仲父南阳公试以骈语：‘叔侄今朝欢会面’”，
何乔远对以“师儒春蚤乐抱琴。”⑨父何炯亦试之曰：“乍雨乍晴天未定”，乔远对曰：“有
麟有凤国将兴。”不久，何乔远到私塾上学，因“藏诗几中，塾师命弃去”，乔远不愿，遂归
家，与兄长一同接受父亲的教育，“博综经史子集，文选、唐诗过目成诵。”⑩十四、五岁时，
①[明]何乔远：《镜山全集》卷首《镜山三集序·崇祯集序·黄居中序》，福州：福建人民出版社，2015 年，第 31页。
②《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 59 页。
③[清]怀荫布：《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九·何乔远》，清光绪八年(1882)补刻本，《中国地方志集成》本，
上海：上海书店，2000 年，第 429 页。
④[清]李清馥：《闽中理学渊源考》卷 75《司徒何镜山先生乔远学派·司徒何镜山先生乔远》，影印文渊阁四库全书第 460
册，台湾：商务印书馆，1986 年，第 725 页。
⑤《闽中理学渊源考》卷 75《学博何怍庵先生家世学派·学博何怍庵先生炯》，第 721 页。
⑥《镜山全集》卷 44《寿朱太孺人序》，第 1309 页。
⑦《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九》，第 429 页。
⑧《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 49 页。
⑨《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 49 页。
⑩《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九》，第 429 页。
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何乔远开始学习古文词，意在考取功名。友人如此评价：“稚孝幼抱奇质，步趣皆学，其日夜
湛思古先，直欲与圣贤为徒。”①父亲何炯批阅何乔远的习作，也欣慰地感叹：“吾儿决以文
鸣。”他建议，“今翰林诸公，惟有王荆石公（王锡爵）为闻人，儿后当拜其门下。”②
彼时还是少年的何乔远在父母兄长的陪伴下，处于熟悉的环境中，慢慢从懵懂小儿到立有
远志的翩翩少年，在这其中影响其学识初步形成的首功之人当属父亲何炯。父亲既是乔远兄弟
四人的启蒙恩师，亦是无话不谈的朋友，“一门父兄子侄自相师友。”③
万历丙子四年（1576），“督学胡公二溪拔乔远应儒士荐”④，何乔远与兄长何乔迁以《礼
经》同登乡榜。万历丁丑五年（1577），何乔远回家乡泉州迎娶妻子温氏，就此留在家里日夜
苦读诗书，或与其他文人士子结社吟诗，“间与大理及宗伯杨文恪、贰守陈及卿、李世祯结诗
社，山人倡和其间，有‘温陵五子’之称。”⑤大理即指兄长何乔迁，仕终于大理寺评事。万
历壬午十年（1582），二十五岁的何乔远与兄长何乔迁上京赶考，期间父亲何炯殁于家中，何
乔远“归而恸绝呕血，有《泣齿文》，至今读之，一字一泪，创甚。”⑥自此何乔远一心只想
侍奉母亲林氏，不愿再想仕途之事，实乃纯孝之人。期间，母亲劝勉何乔远，“而兄弟终贫孝
廉，何荣父母？”⑦何乔远遂启程上京赶考，不负母望，于万历丙戌十四年（1586)登第，且
由时任会试主考官的王锡爵（1534～1611，字元驭，号荆石）亲自拔擢，这也验证父亲何炯先
前所言⑧。后经廷试成进士，此时却得知母亲已先于正月十二日去世，何乔远“闻讣殒地，久
而方苏。徒跣奔归江干，旋次号鸣骨立，入门仗不能起，得血疾，怔忡不寐，假先伯震西池馆
调养年余。”⑨母亲林氏去世后的三年孝期里，何乔远“不亲世事，惟与大理公蹑芒履遍行山
谷间，觅吉壤以毕襄事。”⑩
二 宦海沉浮 不忘初心
万历己丑十七年（1589），三年孝期结束后，何乔远脱下孝服，进京谒选，途经苏州府，
拜见时任南京刑部尚书的王世贞⑪。这是何乔远与王世贞的惟一一次会面，何乔远向王世贞敬
①《镜山全集》卷首《镜山三集序·万历集序·林学曾序》，第 21 页。
②《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 50 页。
③《闽中理学渊源考》卷 75《学博何怍庵先生家世学派·学博何怍庵先生炯》，第 720 页。
④《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九》，第 430 页。
⑤《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 50 页。
⑥《镜山全集》卷首李焻撰《先师何镜山先生行述》，第 67 页。
⑦《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 50 页。
⑧《镜山全集》卷 34《答王烟客符卿书》，第 920 页。
⑨《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 50 页。
⑩《镜山全集》卷首李焻撰《先师何镜山先生行述》，第 68 页。
⑪王世贞，字元美，号凤洲，又号弇州山人，生于嘉靖丙戌五年（1526），卒于万历庚寅十八年（1590），累官至南京刑部
尚书，卒赠太子少保，在文学和史学上都有很高的造诣，曾经独领文坛二十年。
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呈自己的诗作，让王世贞“大加引重”①。是年四月，何乔远授刑部云南司主事。在刑部任职
的两年里，何乔远借职务之便，开始翻阅明朝实录，着手著书，“著典谟名臣诸记，号《名山
藏》。”②《名山藏》全书三十七记﹐分类叙述各类人物，其中《典谟记》和《坤则记》专载
明世宗朱厚熜以前的帝和后；《开圣》﹑《继统》﹑《分藩》﹑《勋封》诸记分述明太祖朱元
璋祖先和明史上的特殊人物。此外，还有《天因记》和《天敺记》《舆地记》等。书中还用很
多篇幅专门记述刑法﹑河漕﹑漕运﹑钱法﹑兵制﹑马政﹑茶马﹑盐法等列传。大家谢国祯曾作
出如此评价，“余尝以为有明一代,史学最盛,若焦竑之献徵录,王世贞之四部稿,何乔远之名山
藏,郑晓之吾学编，恢宏典则,蔚为巨观。”③可见《名山藏》的史学价值较高。期间又因“西
曹（刑部别称）多暇”，何乔远与“戴亨融、袁君学、吴文仲、王惟允、刘懋学六子过从论诗，
为刻烛吟。”④
万历辛卯十九年（1591），何乔远调礼部仪制司主事。“二十年(1592)四月考满，升本司
员外郎，本年九月升精膳司郎中。”⑤何乔远在精膳司供职时，曾写有《膳志》，现已失传。
“在官在家，著书不辍。刑曹有狱志，礼曹有膳志，在粤有西征集，假归有泉州府志。”⑥万
历癸巳二十一年（1593）九月调礼部仪制司郎中。在礼部任职期间，适值“三王并封”，何乔
远上《恭绎祖训疏》，直言“震器不可以久虚、国本不可以徐定。”⑦同年，考功司郎中赵南
星正遇京察，协助尚书孙鑨主察大计，整肃吏治。但因京察等政治问题，得罪权贵，第二次被
罢免回乡，三月削籍为民。李世达、陈泰来、顾允成、高攀龙、史孟麟等上书营救不得，同被
贬官。何乔远亦上疏力荐，“极言不宜，为宰执报复。”⑧万历壬辰二十年（1592）四月，日
本丰臣秀吉在做好充足的准备后，发动侵朝战争，企图一举占领朝鲜,然后越过辽东半岛攻占
明朝首都北京,达到征服中国的目的。朝鲜因为事先毫无应战准备，加之日本兵力优势明显，
不到两个月的时间，朝鲜八道地区尽数被日本占领，朝野当局一片混乱。六月，朝鲜派人向明
朝求援。明朝在兵部尚书石星为首的主战派支持下派兵援救朝鲜，日军在中朝两国兵力的夹击
下，实力受损，假意向两国求和，引发了明朝当局主和派与主战派的纷争。石星听信沈惟敬，
主张议和，结果议和失败，为日本发动第二次侵朝战争留下了准备的时间。自万历癸巳二十一
年（1593）四月至万历戊戌二十五年（1597）一月为中、朝与日本和平交涉的时期。在此事上，
①《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九》，第 430 页。
②《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 50 页。
③谢国祯：《晚明史籍考·自序》，华东师范大学出版社，2011 年，第 2页。
④《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 50 页。
⑤《镜山全集》附录何九说撰《沥血陈情疏》，第 1932 页。
⑥《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九》，第 433 页。
⑦《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九》，第 430 页。
⑧《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 51 页。
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何乔远着眼全局，反对议和，“石星主封倭，而朝鲜使臣金晬泣言李如松、沈惟敬之误，致国
人束手受刃者六万余人。乔远既以闻，因进累朝驭倭故事，帝颇心动。而星坚持己说，疏竟不
行。”①可惜未被采纳。
万历甲午二十二年（1596）五月何乔远“钦降广西布政司经历”②。“属有宗室名封之事，
本尾误遗乔远衔名，主事洪桂渚（洪文衡）对读不及详，坐‘奏牍不恭’例罚俸；中贵吹求，
六改旨，谪添注广西布政司经历。”③何乔远当时任礼部仪制司郎中，掌一方事务，如有事上
奏，奏章写就后需由当时任职的洪文衡复核，方能上交。不巧的是一次关于皇室名封的奏疏上，
“凡诸王府王子名皆假借五行，聱牙樛杂，洪子覆对惟审，乃奏牍尾小史落何子名衔。”④在
当时气焰正盛的阉宦干预下，何乔远最终被贬。他坦然赴粤，没有被贬谪的落魄之意。第二年
六月，何乔远“以元配温氏不禄，假归”⑤，回到家乡。是年何乔远三十八岁，开始二十余年
的里居生活。
泰昌庚申元年（1620）九月，何乔远“起升光禄寺少卿”⑥，天启辛酉元年（1621）六月
到任。对于远离朝堂已久的何乔远来说，这无疑是意外惊喜，他激动地写诗以宣心中激荡：
三十余年世路尘，谁知弃妇嫁为新。先朝遗诏如天大，圣主怜才比父亲。恭默谅暗深
寝殿，清光普照到微身。桥陵弓剑情何极，翻忆当年被命辰。⑦
七月，何乔远“有山西典试之命”。⑧据门人林欲楫所述：“凡阅卷，主考只批‘取’字、
‘中’字，师详悉加评订、勘瑕疵，三场皆有品第，遂拔宗生二人。”⑨此外，何乔远还抄录
《典雅剀切录序》勉励诸生，“尔诸士生尧舜之乡，皇上为今日之尧，臣与诸士所以事皇上者，
必舍舜无所依归，晋士自薛河东而后复孜孜然以圣贤为必可为矣。”⑩其用心之细，关切之意
显然可见。九月自山西还朝，何乔远升太仆寺少卿。适值清军已取辽阳，朝中锐意恢复；何乔
远上疏“且严守广宁”，众人皆认为迂腐。当广宁失陷，众人才佩服何乔远的远见，然为时已
晚矣。天启壬戌二年（1622），何乔远“升通政使司左通政，本年十一月升光禄寺卿”⑪。天
启癸亥三年（1623），年满六十六岁的何乔远“升通政使司通政使，告病，加升户部右侍郎回
①张廷玉：《明史》卷 242《洪文衡传》所附《何乔远传》，北京：中华书局，1974 年，第 6286 页。
②《镜山全集》附录何九说撰《沥血陈情疏》，第 1932 页。
③《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九》，第 430 页。
④《镜山全集》卷 36《洪桂渚奏议序》，第 959 页。
⑤《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九》，第 430 页。
⑥《镜山全集》附录何九说撰《沥血陈情疏》，第 1932 页。
⑦《镜山全集》卷 14《新有光禄勋之命，仲聲赋贺次答》，第 450 页。
⑧《泉州府志》卷 44《人物列传·明列传九》，第 431 页。
⑨《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 56 页。
⑩《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 56 页。
⑪《镜山全集》附录何九说撰《沥血陈情疏》，第 1932 页。
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籍调理。”①据何乔远的表侄晋江林如源所述，“癸亥冬，公在京师有呕逆之疴，知故徬徨，
共邀名医至。公一概谢绝，请诊脉亦不许。”②经六年，崇祯己巳二年（1629）何乔远起改南
京工部右侍郎，次年四月正式到任。工部任职期间，何乔远上疏奏请“开镇江练湖，通运道”
③；同期崇祯皇帝下令何乔远兼管户部，何乔远根据户部实际情况，上疏“请清冗役，考仓期。”
④应该说，何乔远在工部、户部为官期间，直指政局弊病，言常人不敢言之事，这正是其刚正
不阿，直言不讳的一面，同时也引起一些反对者的弹劾，讽其衰老昏庸。在这种局面下，时年
七十四岁的何乔远于崇祯辛未四年（1631）再次告病回乡，正式致仕。
自万历己丑十七年（1589）至崇祯辛未四年（1631）止，何乔远通籍四十余年，实际在朝
为官不满十载。
三 屏居乡里 恬淡一生
在宦海沉浮不过十载，何乔远因得罪权贵，于万历甲午二十二年（1596）五月而被贬离京，
前往广西布政司任职。第二年因妻子温氏离世回乡，此后开始他长达二十余年的里居生活，直
至泰昌庚申元年（1620）九月重新起复。在这段似乎被朝廷遗忘的时光里，他少有愤世嫉俗，
恬淡地面对人与事，将生活重心放在家乡讲学和著书中，也常与三五好友走访各地览名山大川、
观先哲先贤的遗迹，写下无数诗作。谪居后的何乔远曾借宿一户农家，写了两首诗表达了他当
时的心情：
野人家住春山小，朝朝开户见山晓。尊前片月浮高云，枕上数声啼幽鸟。⑤
土墙茅舍净无尘，小屋初成刮眼新。乍喜野人生事足，淋漓不觉酒盈唇。⑥
明代儒家学者李光缙曾这样评价何乔远：
何公以万历丙戌成进士，由刑曹晋仪郎。会岛夷衅起，上疏言本兵事，中忌者沮，被
谪家居，结茅石镜山下，寂寞著书，为《名山藏》，朝吟暮诵，寒暑不辍……何公于书亡
不窥极，自放逐以来，无牢骚不平之气，声利不挂胸中，诱进后学，从游益广，问德乞言，
户外屡常满。⑦
正是因为贬官后心态好的缘故，何乔远才能心性平和地享受田园乐，品酒赏景，快意人生。
①《镜山全集》附录何九说撰《沥血陈情疏》，第 1932 页。
②《镜山全集》附录林如源撰《何司徒佳话》，第 1951 页。
③陈衍：《福建通志列传选》卷 1，台湾大通书局，1987 年，第 2页。
④《福建通志列传选》卷 1，第 2页。
⑤《镜山全集》卷 6《夜宿田家作》，第 205 页。
⑥《镜山全集》卷 6《田家》，第 205 页。
⑦《镜山全集》卷首《镜山三集序·万历集序·李光缙序》，第 23-24 页。
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在享受田园乐之余，何乔远将满腔官场落寞化为动力，开始了结庐筑室、潜心著书讲学的学术
生活。
万历乙未二十三年（1595）自广西归来，何乔远因父亲所居祖宅已有兄长一家居住，故暂
住一郭姓友人家中，一住两年。后因郡守程洛阳慕其风节，特意拿出俸禄，为何乔远建一处房
舍，才就此安顿下来。万历辛丑二十九年（1601），时任大理寺右寺右评事的何乔远兄长何乔
迁逝世，这对何乔远来说是个很深的打击。两人虽相差十来岁，从小皆由父亲亲自开蒙、教导，
感情甚笃。官场失意，兄长离世，回乡后的生活一时陷入困顿，这一切让正值壮年的何乔远不
禁心中愁苦万分，决定归隐山林。他仿效先贤欧阳詹、李邴、许稷等人，在泉州有名的清源山
左峰上选址建室，归隐读书。
据《晋江县志》所记，清源山左峰上有一处名胜，因宋李文肃公邴曾隐居于此，朝恩四及，
故名赐恩岩。赐恩岩之下为中岩，又下为下岩，由宋朝宰相李邴所建，依大石为室，旁有镜石、
醉月岩、凌霞室、弄泉观、怡云亭、崇秀坞等胜景。①据门人林欲楫所述，何乔远就以醉月岩
为基址，逐渐构建起镜山山房。在醉月岩西侧高地上建一排三间小庐，题曰“自誓斋”，过上
山林野夫的生活：
辛丑夏，大理讣至，荒愦愁痛，方四十四岁而须发尽白矣。以所居夷门冠盖辐辏，北
山先墓在焉，且为赠公手植荔园。遂之镜山，结土屋数椽，名其斋曰：“自誓”，取古人
誓墓不出也。刈麦及掘番薯为饭，客至，沽村白与醉。时从田父泥饮不厌也。②
何乔远生性好读书，隐居山林时常与许敬庵、李见罗、徐匡岳、范晞阳、洪桂渚等人论学，
或时而出外访友，间赏美景，写下不少脍炙人口的诗歌，如《秋日安平八咏》《游天柱山记》
等等。万历丁未三十五年（1607），五十岁的何乔远大病一场，“病瘧三月余而愈”③。适逢
郡守程罗阳前来拜访，“秋闻师病，以是屋贴山而湿，割俸为师构阁，且命其阁曰‘天听’。”
④何乔远感激程罗阳公，寄诗以示：
镜亭山隐野人秋，不敢悬瓢拟许繇。结构书来捐厚禄，坐令百尺有高楼。⑤
万历辛亥三十九年（1611），何乔远应郡邑士大夫之请，着手翻阅各大志乘，于万历壬子
四十年（1612）开始编纂《闽书》，历时五年。
师于是尽取八郡一州五十七邑之乘而遍阅之，岁佣书手二人，如在官之禄，而饩门下
①[清]方鼎：《晋江县志》卷 1《舆地志·山川》，清乾隆三十年刊本，中国方志丛书本，台北：成文出版社，1967 年，第
25-27 页。
②《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 53 页。
③《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 54 页。
④《镜山全集》卷首林欲楫撰《先师何镜山先生行略》，第 54 页。
⑤《镜山全集》卷 10《寄前泉守程公》，第 325 页。
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